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latihan llmlah Abstrok 
Abstrak 
Latiban ilmiah ini adalah berkenaan dengan pembangunan satu sistem perisian 
beru:pa laman web yang akan membantu pensyarah/pengajar dalam menjalankan sesuatu 
ujian. Sistem ini dikenali sebagai Enjin Ujian Objektif Secara Web dan berupaya 
membantu pensyarahlpengajar untuk menyediakan soalan-soalan ujian berbentuk 
objektif, di samping membolebkan pelajar-pelajar menduduki ujian daJam tal ian (online) 
pada rnasa yang ditetapkan. Sistem ini juga berupaya menyemak jawapan secara 
automatik dan memaparkan atau mencetak laporan yang diperlukan oleb 
pensyarahlpengajar. 
Pada asasoya sistem ini adalah merupakao applikasi berasaskao web yang 
dJbangunkan dengan meoggunakan bahasa pengaturcaraan Visual Basic 6.0 dan 
menggunakan tek.nologi Active Server Page (ASP). Pangkalan data yang digunakan pula 
ialah Microsoft SQL Server 7.0. Aplikasi ini mengambil kesempatan terhadap kebadiran 
(built in) pelayan web iaitu Microsoft Internet Infromataion Server 4.0 di da1am sistem 
pengoperasian Microsoft Window NT 4.0. 
AdaJah diharapkan aplikasi ini nanti akan dapat membantu pensyarahlpengajar 
dalam proses penyedlaan ujian dengan lebib cekap dan berkesan disamping dapat 
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Enjin Ujian Objektif Pengenalan 
Bab 1 : Pengenalan 
1.1 Pendahuluan 
Perkembangan teknologi masa kini telab mendorong kepada pembangunan 
pelbagai aplikasi sistem yang bertujuan memenuhi keperluan pengguna yang sentiasa 
inginkan suatu pembaharuan di samping memudahkan kerja dan meminimakan masa 
dalam menghadapi dunia yang semakin mencabar ini. Mujurlab, dengan adanya internet, 
semua maldumat akan dapat dikongsi dan dicapai dengan mudah dan cepat oleh semua 
pengguna di seluruh dunia. Memandangkan penggunam internet begitu meluas, maka 
kecenderungan aplikasi sistem pada masa kini adalah terbadap aplikasi yang berasaskan 
web. 
Sebagai memenuhi kebendak dan keperluan pengguna, maka sistem yang akan 
dibangankan adalah aplikasi sistem yang beTaSaskan web. Sistem ini akan d:ilaksanakan 
melalui rangkaian intemet/intranet. Sistem ini adalah berupa Iaman web yang akan 
membantu pensyarah!pengajar dalam menjalankan sesuatu ujian. Sistem ini dikenali 
sebagai Enjin Ujian Objektif Secara Web dan merupakan satu sistem yang akan 
membantu pensyarahlpengajar untuk menyediakan soalan-soalan ujian yang berbentuk 
objektif dan membolehkan pelajar-pelajar menduduki ujian dalam talian (online) pada 
masa yang dttetapkan. Sistem ini berupaya menyemak jawapan secara automati.k dan 









Enjin Ujian Objektif 
1.2 Peryataan Mualah 
Selain daripada mengajar tugas pensyarahlpengajar yang tidak Jrurang pentingnya 
ialah menilai sejauhmana kefahaman peJajar-pelajar 1entang subjek yang diajar. Oleh 
yang demikian, apabila sampai ketikanya ma.ka seseorang pensyarahlpengajar akan 
menyediakan soalan-soalan ujian secara bercetak dan menetapkan tempat, tarikh dan 
masa ujian untuk diduduki oleh pelajar-pelajar yang berdaftar. Sebaik sahaja selesai ujian 
pensyarablpengajar terpaksa pula menyemak setiap kertas jawapan dan mencatat setiap 
markah yang diperolehi oleh pelajar-pelajar tersebut. Satu senarai perlajar dengan markah 
masing-masing kemudian akan disediakan bagi tujuan rekod. Semua ini dilakukan secara 
manual atau separa menual di mana perisian seperti microsoft excel mahupun microsoft 
word boleh membantu dalam merekod markllh pelajm-pelajar 1ersebut. 
Proses penyedian soalan, mengadakan ujian dan penyemakan ujian ini adalah 
merupakan satu proses yang berterusan bagi seoarang pensyarahlpengajar. Untuk 
memudahkan proses ini satu aplikasi sistem iaitu Enjin Soalan Objektif secara web akan 
dibangunkan untuk memudahkan pensyarahlpengajar menjalankan ujian berbentuk 
objektif kepada pelajar-pelajar. 
1.3 Motivasi 
Masyarak.at pada hari ini telah mula meninggalkan penggunaan sistem manual 
secara beransur-ansur yang banyak membebankan dari segi kecekapan dan ketepatan 
dalam melaksanakan tugas mereka Oleh yang demikian, projek yang akan dilaksanakan 










Enjin Ujian Objebif Pengenakm 
membantu pelaksanaan ujian berbentuk. objektif. Skop pembangunan sistem ini 
dikecilkan kepada pelaksanaan ujian berbentuk objektif sahaja, memandangkan ujian 
berbentuk subjek.tif sulcar dilaksanakan 
1.4 Objektif 
Tujuan pembangunan projek ini ada.Jah untuk memenuhi objektif-objekti seperti 
berikut: 
l) Mengurus ujian berbentuk objektif dengan sistem berasaskan web 
2) Mengurangkan bebanan pensyarahlpenP,iar dalam menyediakan soalan-
soalan ujian berbentuk objektif 
3) Membolehkan pelajar 1.1Il1uk menduduk.i ujian berbentuk objektif secara 
web. 
4) Menyediakan satu sistem penyemakan dan pemarkahan secara automatik. 
5) Membolehkan keputusan ujian diketahui dengan cepat 
6) Mengurangkan penggunaan kertas dan alat-alat tu.lis. 
7) Memudahkan sesuatu ujian dijalankan. 
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1.5 Skop 
Sistem yang akan dibangunkan adalah bertujuan untuk menyediakan kemudahan 
ke-pada -pensya:rahlpengajar untuk menyediakan soalan ujian dan mengadakan ujian. Skop 
pembangunan projek ini dibahagikan kepada perkara-perkara berikut 
1) Sasaran pengguna 
Enjin Soalan Objektif Secara Web yang akan dibangunkan ini ditujukan 
kepada: 
i) Pengajar atau pensyarah-pensyarah yang senng menggunakan 
soalan-soalan berbentuk objektif dalam mengadakan sesuatu ujian 
ii) Pelajar-pelajar yang menduduki ujian. 
2) Jenis-jenis soalan 
Sistem yang akan dibangunkan ini akan mengedalikan soalan-
soalan yang berbentuk objektif dan memerlukan hanya satu jawapan 
sahaja Walau bagaimanapun, soalan-soalan objektiftersebut merangkumi 
4 jenis iaitu: 
i) Pelbagai Pilihan 
ii) Benar/Palsu 











Enjin Ujian Objektif Pengmalan 
3) Ciri-ciri sistem 
i) Kemasukan data- pensyarah/pengajar akan memasukkan soalan-
soalan berbetuk objektif mengi.kut jenis-jenisnya ke dalam sistem 
ini beserta dengan jawapannya Koleksi soalan-soalan objektif ini 
akan dipanggil bank soalan. 
ii) Penyediaan ujian- berupaya menjana kertas ujian (berbentuk web) 
daripada bank soalan termasuk menetapkan bilangan soalan, 
tempat , masa dan had masa untuk sesuatu ujian. 
iii) Menjalankan ujian - utiliti untuk penyelia UJlan (Test 
administrator) 
iv) Penyemakan dan pemarkahan - sistem ini berupaya menyemak 
jawapan ujian secara automatik. 
v) Maklumat Pengguna - semua maklumat berkenaan dengan 
pengguna akan disimpan dalam sistem ini. 
vi) Proses pengemaskinian seperti penambahan, perubahan, 
penghapusan oleb penguna yang mempunyai kebenaran. 
vii) Pencetakan laporan yang diperlukan oleh pengguna 










Etrjin Ujian Objektif Pengmalan 
4) Penekitaran Sist:em. 
i) Sistem ini akan menggunak:an rangkaian setempat {LAN) atau 
Wide Area Network (WAN) yang sedia ada. 
ii) Pelajar yang akan menduduki ujian, bendaklah mengambil ujian 
secara intaranet. W alau bagaimanapun, kaedah pengambilan ujian 
boleh dikembangkan secara internet. 
iii) Bahasa yang digunakan pada antaramuka pengguna adalab Bahasa 
Melayu. 
1.6 Skedul Projek Pembangunan Sistem 
Untuk memastikan kejayaan projek ini, satu jadual perancangan telah disediakan 
Slll'a)'a seti1rp aktiviti yang terlibat dalam -pembangunan sistem 1n:i akan d:ilaksanakan 
dengan teratur. Jadual 1.1 merupakan jadual aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam 
pembangunan sistem ini~ manakala Rajah 1.1 pula menunjukkan Carta Gantt bagi 









Enjin Ujian Ohjektif Pengmalon 
FASA AKTIVITI TEMPOH 
..... 
Kajian Awal dan Analisis • Definasi masalah 
• Menentukan objektif dan skop sistem 60 bari 
• Spesifikasi sistem 
Rekabentuk Sistem • Memilih metodologi sistem ''"" 
• Rekebentuk antara muka 
• Format laporan 45 hari 
• Reka bentuk pangkalan data 
. ... 
Implementasi Sistem • Pengkodan I""' 
• Penguj ian dan nyahpijat( debugging) 
• Dolrumentasi program 97 bari 
• Manual pengguna 
• Penilaian sistem 
./ 
Penyelenggaraan Sistem • Memperbaiki kesilapan (errors) 
}.0~ • Pengubahsuaian perubahan sistem 
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1.7 Ringkasan Setiap Bab 
Laporan lni dibahagikan kepada bab-bab seperti benlcut: 
Bab l : Pengenalu 
Bah ini menerangkan tentang projek, objekti£ skop dan perancangan pembangunan 
sistem 
Bab l : Kajian Literui 
Bah ini menerangkan tentang penyelid:ik.an terbadap sistem yang akan 
dibangunkan, menganalisis data yang diperolehi dan seterusnya melahirkan satu sintesis 
yang akan menjadi asas kepada pembangungan sistem ini. 
Bab 3 : Metodologi Sistem 
Bab ini akan menerangkan secara terperinci tentang keperluan sistem dan 
rekabentuk sis1em yang akan dibangunkan. Contoh-contob basil yang dijangka akan di 
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Bab 4 : Sistem Analisis dan Rekabentuk Sistem 
Bab ini menerangkan tentang analisa sistem berdasarkan kaji selidik dan 
seterusnya merekabentuk pangkalan data dan antaramuka pengguna. Hubungan antara 
entiti dan contob-contoh output juga dikemukakan. 
Bab 5 : Pelaksanaan Sistem 
Bab ini menerangbn aktiviti-aktiviti pelaksanaan sistem yang merangkumi 
penyediaan platform, pangka1an data dan juga pengaturcaraan bagi modul-modui yang 
terlibat. 
Bab 6 : Pengujian Sistem 
Bab ini menerangkan tentang proses-proses ujian sistem serta membincangkan 
tek.nik-teknik ujian -yang telah digunakan. 
Bab 7 : Penilaian Sistem 
Bab ini menenmag tentang basil daripada penilaian sistem termasuklah penilaian 
tentang kekuatan serta kekangan-ke\angan sistem. Perancangan di masa hadapan, 
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Bab 2 : Kajian Literasi 
2.1 Peuemuan Rujukan 
Sebagaj persedian pembangunan Sistem Ujian Objektif Secara Web ini. 
maklumat·maklumat yang berkatitan telah dikumpu1 bagi memahami sistemi ini secara 
menyeluruh. Maldumat-maklumat yang diperolehi adalah melalui sumber-sumber 
benlrut: 
1) Buku-buku rujukan 
2) Melalui laman web dalam internet 
3) Perbincangan dengan penyelia 
4) Temubua1 dengan sasaran pengguna 
5) Latihan llmiah daripada pelajar yang lepas 
6) Pemerbatian 
2.2 Definasi 
Definasi tebadap beberapa istilah yang berkaitan dengan sistem ini akan diberikan 
bagi membantu dalam mengenalpasti keperluan sistem. Definasi in:i juga berguna dalam 
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2.1.1 Definasi Enjin 
Enjin dalam konteks projek ini bennaksud suatu jentera atau sistem yang abn 
membantu pengguna unuk melakukan tugasnya dengan lebih mudah dan berkesan. 
2.2.2 Definasi Ujian 
Ujian merupakan suatu kaedah yang digunakan untuk menilai tabap pemabaman 
seseorang pelajar terbadap subjek yang telab diperlajarinya. Untuk mengadakan sesuatu 
ujian maka pensyarahlpengajar perlu menyediakan satu set soalan yang berkaitan dengan 
susbjek yang telah diajar. Keputusan ujian pula akan memperlihatkan tahap kemahiran 
pelajar-pelajar sama ada cemerlang. lulus atau gagal mengiku1 sistem pemarkaban yang 
dipraktikkan. Selain daripada itu, keputusan ujian juga boleb digunakan untuk menilai 
keberkesanan kaedah pembelajaran yang digunakan oleb seseorang pensyarahlpengajar. 
2.2.3 Definasi Soalan Objektif 
Soalan objektif merupakan soalan yang yang memerlukan hanya satu jawapan 
yang betu1 daripada dua atau lebih pilihan jawapan yang dikemukakan. la berbeza dengan 
soalan subjektif kenma soalan subjektif lebih berdasarkan kepada pem.ikiran seseorang 
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2.2.4 Defmasi Laman Web 
Laman Web merupakan balaman-balaman muka surat yang boleb dicapai dengan 
mengunakan teknologi internet. Halaman muka surat tersebut mengandungi pelbagai 
maklumat yang diperlu.kan oleh pelayar dengan menggunakan perisian seperti Netscape 
Navigator dan Internet Explorer. 
2.3 JeniJ..jenis Soalan Objektif 
Dalam pembangunana sistem ini, tumpuan hanya diberikan kepada soaJan--soa.Jan 
berbentuk objektif sahaja kerana soalan-soaJan subjektif sukar dilaksanakan 
memandangkan ia tidak mempunyai jawapan yang sepesifik . Soalan-soalan objek1ik 
terbahagi kepada 4 jenis iaitu: 
1) Pelbagai piliban 
2) Benar/Palsu 
3) lsi tempat kosong 
4) Padankan 
2.3.1 Pelbagai Pilihan 
Soalan pelbagai piliban merupakan bentuk soalan yang paling kerap 
dikemukankan oleh pensyarahlpengajar dalam sesuatu ujian. Dalam soalan ini, 
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di mana salah satu jawapan yang disertakan adalah betul. Pada kebiasaannya teniapat 
empat atau lima pilihanjawapan yang dikemukan dan ia diberi dalam bentuk abjad. 
Contoh Soalan: 
l. Namakan lbu Negeri Selangor 
a) ShahAlam 
b) Bangi 
c) Kuala Lumpur 
d) Petaling Jaya 
e) Kajang 
2.3.2 Soalan Benar/Palso 
Soalan objektik Benar/Palsu merupaka soalan yang paling mudah dan senang 
dlbentuk mahupun dijawap. Soalan bentuk ini biasanya akan mengemukakan soalan yang 
berbentuk kenyataan dan jawapannya adalah sama ada benar atau palsu. 
Contoh Soalan: 
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2.3.3 lsi Tempat Kosong 
Bentuk soalan lsi Tempat Kosong ini adalah berupa melengkapkan sesuatu 
kenyata:an atau ayat -yang tidak lengkap sebagai mana dikemukan oleh pengujinya. Dalam 
soalan ini penanya atau penyoal tidak menyertakan pilihan jawapan, tetapi kebiasaannya 
jawapan yang dikehendaki merupakan hanya satu patah perkataan dan hanya satu 
jawapan yang betul bagi tempat kosong tetsebut 
Contoh Soalan: 
1. Ibu Negeri Selangor ialah _____ _ 
2.3.4 Padankan 
Soalan jenis padankan ini merupakan satu lagi bentuk soalan yang 
berkehendakkan hanya satu jawapan -yang betu1 bagi satu soalan atau kenyataan. Pada 
kebiasaannya satu set soalan yang terdiri daripada dua atau lebih soalan akan 
dikemukakan oleh penguji. Kemudian satu set jawapan akan disertakan di mana 






























Analisis ini penting untuk menghuraikan ciri-ciri yang terdapat pada sistem dan 
perkara-perkara yang dapat dalakukan oleh sistem. Maklumat ini nanti akan digunakan 
sebagai asas ke-pada pembangunan sistem. 
Antara cara yang digunakan untuk mengumpul maklumat tentang keperluan 
pengguna ialah kaji se1idik, temubual, pemerhatian, dan aoaltsis dari sistem yang sedia 
ada (existing system). 
2.4.1 Kaji selidik 
Dalam kaji selidik ini, data primer tidaklah dikumpul secara terus, sebaliknya data 
sekunder telah diperolehi daripada hasil soal se:tidik yang telah dilakukan oleh seorang 
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Kaji selidik tersebut melibatkan responden yang terdiri daripada pensyarah-
pensyarab dan pelajar-pelajar pengajian 1lnggi Walaupun kajian tersebut hanya melibat 
sampel yang kecil iaitu hanya 50 respoden, namun kesimpulan berikut telah diperoleb 
1) Kesemua responden pemah menggunakan internet untuk tujuan mencari 
maklumat dan pelbagai tujuan lain. 
2) Kebanyakan respoden yang terdiri daripada kalangan pelajar bersetuju 
untuk menduduki ujian secara web. 
3) Sebahagian besar daripada pensyarah inginkan suatu sistem yang dapat 
menjimatka masa mereka dari segi penyed.iakan soalan~ menjalankan ujian 
dan memeriksa kertas ujian. Pada ketika ini semua perkara tersebut 
dilakukan secara menual. 
2.4.2 Temubual 
Untuk tujuan pembangunan sistem ~ beberapa sesi temubual dilakukan terhadap 
responden yang terdiri daripada pensyarah dan pelajar. Bagi pensyarah, mereka inginkan 
sesuatu sistem untuk mengendalikan ujian bagi menjimatkan masa mereka. Sistem 
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Melaui temubual ini, perkara-perkara berk:enaan dengan aliran (flow) penyed.ian 
soalan bagi sistem yang sedia ada (existing system) dapat diketahui . Begitu juga dengan 
proses pemyemakan soalan dan pemarkahan. 
Bagi pelajar-pelajar yang ditemubual pula, mereka bersetuju untuk menduduki 
ujian secara web kerana mereka sudah biasa dengan penggunaaan internet 
2.4.3 Pemerhatian 
Pemerhatian dijalan ke atas cara sesuatu ujian itu dijalankan. Ia bermula daripada 
pene1apan masa dan tempat ujian dijalankan, kemudian sampai ketika menduduki ujian. 
Selesai menduduki ujian proses penyemakan oleh pensyarah akan mengambil masa 
bebarapa hari atau minggu sebelum keputusan d.iketahui. 
2.4.4 Analisis dari Latihaa Dmiah lama 
Satu sistem yang serupa iaitu Enjin ujian objektif secara web telah bangunkan 
oleh En. Shaharizal Othman pelajar tahun akhir sesi 1999/2000 kursus Sarjana Muda 
Sains Komputer, Universiti Malaya. Sebenarnya sistem yang akan dibangunkan ini 
merupa.kan sistem yang akan memperbaik.i kelemahan serta mengambil pendekatan yang 
sedikit berbeza daripada sistem yang telah dibangunkan pelajar tersebut supaya sistem ini 
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Sistem ujian objektif yang lama ini berupaya membantu pensyarah!pengajar 
dalam penyedaian soalan, penyemakan dan -pemmkahan secara otomatik. Sistem ini juga 
membenarkan pelajar menduduki ujian secara web. Walaupun demikaian terdapat 
kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan sistem ini mungk.in tidak dapat dilaksanakan 
dan tidak dapat diterima oleh pengguna 
Antara kelemahan sistem ujian objektif secara web yang lama itu adalah seperti 
berikut: 
i) Tidak menggunakan konsep bank soalan, oleh itu soalan ujian tidak dapat 
dijana secara rawak daripada bank soalan 
ii) Sesuatu ujian yang di jalankan tidak membenarkan kepelbagaian 
seksyenlbahagian misalnya seksyen A mengandungi 20 soalan yang terdiri 
daripada soalan objektif pelbagai pilihan, seksyen B mengandungi 20 
soalan yang terdiri daripada soalan benm/palsu dan sebagainya. 
iii) Pelajar tidak diberi kebebasan untuk menjawab soalan-soalan mengikut 
turutan yang mereka kehendaki. 
iv) Sistem ini tidak membenarkan pelajar kembali kepada soalan yang sudah 
dijawab walaupun masa ujian bel urn tamat lagi. 
v) Sistem ini tidak dapat menggunakan soalan yang sudah di keluarkan 
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2.4.5 Analisis dari Iaman web yang sedia ada (Existing system) 
Basil daripada pencarian maklumat mendapati bahawa terdapat sistem aplikasi 
web yang mempunyai objektif yang sama dengan Enjin Ujiana Objekti yang akan 
dibungunkan ini iaitu http://www.skytutor.com.my. Laman ini membenarkan ~jian 
dijalankan tetapi hanya untuk tujuan latihan bagi pelajar-pelajar sekolab 
Antara ciri-ciri menarik sistem ini ialah seperti berikut: 
i) Sistem ini berupa Iaman web yang mengandungi nota-nota pelbagai 
matapelajaran 
ii) Sistem ini berupaya menguji pelajar dengan menyediakan soalan objektif 
iii) Sistem ini membenarkan pelajar untuk memilih susbjek yang dikehendak.i 
iv) Sistem ini membenarkan pelajar menjawab soalan mengikut kehenda.k: 
mereka di mana soalan-soalan boleh diskrol dari atas ke bawah. 
v) Pelajar dibenarkan kembali kepada soalan yang sudah dijawab selagi masa 
yang ditentukan belum tamat. 
vi) Terciapat ciri-ciri penyemakan dan pemarkahan secara otomatik 
Walaupun sistem ini mempunyai ciri-ciri yang menarik, tetapi cara ianya 
beroperasi hanyalah digunakan sebagai latihan kepada pe1ajar sekolah. Markah yang 
diperolehi daripada ujian ini tidak digunakan untuk menilai prestasi seseorang dan tidak 
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2.5 Kajian Alat Pembangunan dan Teknologi 
Maklumat tentang platform sistem adalah penting untuk mengetabui kelebiban 
beberapa platform yang sesuai bagi sesuatu aplikasi yang akan dibangunkan. Bagi tujuan 
perbandingan, dua platform telah dikenal pasti iaitu Microsoft Windows NT 4.0 Server 
dan UNIX. 
Kajian juga telah dilakukan untuk melihat teknologi dalam pembangunan sistem 
seperti bahasa pengaturcaraan Visual basic, pegurusan pangkalan data seperti Microsoft 
SQL Server, Microsoft Data Access Technology seperti ODBC dan PeJayan WEB seperti 
Internet Information Server (liS) 
2.5.1 Microsoft Windows NT 4.0 Server 
Microsoft Window NT Server merupakan sistem pengoperasian rangkaian yang 
lengkap dan berkeupayaan tinggi bagi pengkomputeran 'cJient-server'. Graphical User 
Interface (GUI) digunakan sebagai kaedah utama dalam komunikasi antara pengguna. 
lanya mudah diurus dan d.ikawaJ tanpa memerlukan seorang pentadbir sistem yang mahir. 
Windows NT Server juga memenuhi keperluan pengguna di mana ianya mampu 
berinteraksi dengan pelanggan-pelanggan (clients) lain yang berada pada platform OOS, 
windows and OS2 
Windows NT server digunakan sebagai sistem pengoperasian bagi pelayan. 
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fail bagi pelanggan dalam satu persekitaran yang selamat dengan implementasi 
penggunaan katalaluan 
2.5.2 UNIX 
Sistem pengoperaian UNIX merupakan sistem pengoperasian yang pada asalnya 
dibangunkan untuk pengaturcara program dan ahli-ahli sains yang dianggap mempunyai 
kemahiran teknikaJ yang tinggi. Araban-araban adalah sukar untuk dipelajari dan tidak 
menggunakan graphical Interface{GUl) sepenuhnya. Pelayan dengan sistem 
pengoperasian UNIX memerlukan seorang pentadbir sistem yang mahir. 
Unix merupakan sistem pengoperasian yang stabi1 dan mempunyai keupayaan 
serta keselamatan yang tinggi. Ia merupakan pilihan bagi organisasi yang sangat 
mementingkan keselamatan data. 
2.5.3 Microsoft Visual Basic 6.0 
Microsoft Visual Basic 6.0 merupakan salah satu bahasa yang paling digemari 
oleh pengaturcara program kerana babasa pengaturcaan ini mudah digunakan. la 
mempunyai antaramuka bergrafik dan bersifat ' event-driven'. la menyokong 
pengaturcaraan berorientasikan objek {Object Oriented Programming) walaupun tidak 
sepenuhnya kerana ia kekurangan terbadap satu sifat OOP iaitu pewarisan (inheritance). 
01eh kerana ia merupakan produk Microsoft, maka ia sangat sesuai untuk 
pembangunan sistem yang menggunakan platform Windows seperti Windows NT dan 
Windows 98. Visual Basic juga menyokong pelbagai pangkalan data seperti MS Access, 
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seperti Microsoft SQL Server, Sybase, dan Oracle maka Visual Basic menggunakan 
'Open Database Connectivity (ODBC) untuk mencapainya. 
2.5.4 Active Server Page 
Active Server Page (ASP) merupakan tek:nologi microsoft dan merupakan asas 
kepada pelayan web iaitu Internet 1nformation Server (liS). ASP boleh dibangunkan 
dengan menggunakan VBScript atau JavaScript dan dicampur aduk dengan tag HTML 
Pada mulanya ASP digunakan untuk membangunkan Iaman web yang dinamik. Tetapi 
dengan munculnya Visual Basic 6.0, ASP boleh digunakan untuk membangunkan 'IIS 
Application' iaitu lebih kepada aplikasi daripada hanya sebagi laman web yang dinamik. 
2.5.5 ActiveX 
ActiveX merupakan satu set teknologi yang membolehkan aplikasi untuk internet 
dan intranet beroperasi dalam pelbagai platform. Pembangun sistem boleh menulis 
aplikasi dengan mengunakan bahasa pengaturcaraan seperti C, C++, Java dan Visual 
Basic dan melarikan aplikasi tersebut menerusi platform seperti Microsoft Windows, 
Macintosh dan UNIX. 
ActiveX Control boleh dignnakan bagi memudahkan dan mempercepatkan 
penambahan fungsi-fungsi tertentu dalam pembangunan laman web ataupun aplikasi 
desktop. 
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i) Pengguna akhir akan memperolehi aplikasi yang berkeupayaan tinggi untuk 
internet dan intranet dengan dengan pelayar internet. 
ii) Pembangun sistem boleh mencipta aplikasi dengan menggunakan alat 
pembangunanayang sedia ada dan alat pembangunan serta bahasa pengaturcaraan 
yang baru 
iii) Pembangun Web boleh mencipta kandungan tapak yang menarik untuk internet 
dan intranet dengan banya menggunakan alat pembangunaan yang ringkas dan 
kandungan yang mampu menarik perhatian pelawat 
2.5.6 Hypertext Markup Language (BTML) 
Hypertex Markup Language (HTML) buk:anlah satu bahasa pengaturcaraan 
sebenar. Ia hanyalah koleks1 tag-tag yang akan menyatakan bagaimanakah maklumat 
dipaparkan melalui laman web dengan menggunakan pelayar web (Web Browser). 
Perkataan ''Markup" mebawa maksud proses penambahan tugas kepada dolcumen 
berbentuk: teks yang menerangkan bagaimanakah cara memfonnat sesuatu dokumen bagi 
tujuan paparan. 
HTML memudahkan paparan dokumen seperti teks, jaduaJ dan imej di da.lam 
taman web. Oleb yang demikaian, melalui penggunaan HTML, maklumat boleb dikongsi 
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2.5.7 Vaual Basic Script (VBScript) 
Visual Basic Script merupakan subset kepada bahasa pengaturcaraan Visual 
Basic. Dalam pembangunan aplikasi beraskan web VBScript digunakan untuk melakukan 
proses di pihak pelayan dengan menterjemab kod sumber kepada HTML 
VB Scripts juga digunakan bagi melalrukan proses di pihak pelanggan (client side 
processing). 
2.5.8 Microsoft SQL Server 7.0 
Microsoft SQL Server 7.0 merupakan pelayan pangkalan data yang paling ' robust 
bagi keluarga Windows. Ia merupakan Relational Database Management System 
(RDBMS) yang mendapattempat di kalangan pelanggan korporat dan juga pengusaha 
perisian kecil-kecilan untuk membangunkan aplikasi pemiagaan. SQL Server 7.0, mudab 
di~ mempunyai kebolehpercayaan (reliability) yang tinggi dan membenarkan 
'scalability'. 
SQL Server 7.0 juga merupakan pangkalan data pilihan bagi tapak-tapak 
Elektronik-dagang (E-dagang), kerana kos pemilikan yang rendab sehingga 3.7 kali lebih 
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2.5.9 Microsoft Data Acces Technology 
Penggunaan antaramuka Open Database Connectivity (ODBC) membolehkan 
aplikasi untuk mencapai data daripada pelbagai pengurusan pangkalan data (DBMS). 
Dengan adanya ODBC, aplikasi tidak perlu bergantung kepada DBMS tertentu 
untuk melakukan capaian data. Pengguna kepada aplikasi boleb menambah kompooen 
perisaian yanag dipanggi1 drivers yang merupakan antaramuka di antara aplikasi dan 
DBMS tertentu. 
2.5.1 0 Internet Information Server (DS) 4.0 
Internet Information Server merupakan pelayan web yang didatllngkan bersama-
sama dengan sistem pengoperasian Windows NT. IIS menyediakan pengurusan terhadap 
perkbidmatan-perkhidmatan rangkaian seperti WWW, FTP dan HTIP. liS juga boleb 
melaksanakan aplikasi web seperti ASP dan ISAPI. Rajah 3.4 menunjukan persekitaran 
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2.6 Sintesis 
Berdasarkan kajian dan analisis yang telah dijalankan, ada1ab perlu untuk 
membangunkan satu sistem yang mampu mmbantu pensyarahlpengajar dalam 
menjalankan sesuatu ujian. Memandangkan pengguna sekarang cendenmg untuk 
menggunakan internet, maka sistem yang akan dtbangunkan juga merupakan aplikasi 
web (Internet enabled). Pelajar-pelajar pada hari ini juga telah bersedia untulc menduduki 
ujian secara web. 
Daripada kajian terbadap sistem yang sedia ada di mana telah diterangkan dalan 
seksyen 2.4. terdapat kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan sistem tersebut. 
Bagi pembangunan sistem Ujian Objektif Secara Web ini. kelemaban-kelemahan yang 
ditonjolkan oleh sistem lama tersebut sedikit sebanyak akan di atasi dengan mengunakan 
pendekatan-pendekatan tertentu. 
Di antara ciri-ciri dan kelebiban sistem Ujian Objektif yang bakal dibangunkan ini 
adalab seperti berikut: 
i) Sistem ini menyediakan antaramuka dan mekanisma untulc mengadakan 
bank soalaan. 1ni termasuklab antaramuka untuk menambab, mengubab 
dan mengbapuskan soalan-soalan daJam pangkalan data. 
ii) Sistem ini bempaya menjana kertas ujian secara automatik daripada bank 
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iii) Soalan-soalan yang telab dikeluarkan untuk sesuatu uijian boleh diguna 
semula. lni kerana ujian yang d:ijana secara automatik akan mengambil 
soalan secara rawak daripda bank soal~ oleh itu setiap kali penjanaan 
ujian dilakukan senarai soalan ujian yang terhasil adalah berbeza dengan 
yang terdahulu. Soalan-soalan da1am bank soalan bolehlab diubabsuai atau 
dihapuskan sama sekali sekiranya tidak relevan lagi 
iv) Soalan-soalan objektit yang mampu dikendalikan oleh sistem ini ialah 
pelbagai pilihan, benar/palsu, isi tern pat kososng dan padankan. 
v) Sistem ini berupa Iaman web di mana perisian di pihak peJanggan (client-
side) adalab sebarang pelayar web seperti Internet Explorer dan Netscape 
Navigator . .Dengan itu tidak: perlu ' install' perisian pada pihak pelanggan 
(client) seperti mana dalam konsep sistem 'Client and Server'. 
vi) Sistem ini membenarkan kepelbagaian seksyen dalam satu-satu ujian. 
Sesuatu ujian bolehlah terdiri daripada satu atau lebih kategori seperti 
pelbagai pilihan, benar/palsu, isi tempat kosong dan padankan. 
vii) Muka surat kertas ujian dalam betuk laman web boleh diskrol dari atas ke 
bawah, oleh itu pelajar boleh kembali kepada soalan yang telab dijawab 
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viii) Sistem ini membenarkan proses penyemakan jawapan dan pernarkahan 
secant automatik dan dapat menjana Japoran 'standard' dan pertanyaan 
dinamik (dynamic queries). 
ix) Ciri-ciri keselamatan diambil perhatian dengan penggunaan katalaluan dan 
menyimpan senarai log bagi pengguna yang menggunakan sistem ini. 
Maklumat yang akan dicatat bagi setiap pengguna ialab tari.kh memasuki 
sistem, pengenalan login dan alamat Internet Protokol (IP) yang 
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Dab 3 : Metodologi Sistem 
3.1 Kaedab Pembangunan Sistem 
Bagi memastikan proses pembangunan sistem ini beljaya, aspek kejuruteran 
perisian dititik benrtkan terutamanya dalam memilih metodologi pembangunan. Dalam 
pembangunan sistem Enjin Ujian Objektif ini, metodologi pembangunan yang digunakan 
ialab System Development Life Cycle (SDLC) atau Model 'Waterfall' 
Pendekatan 'Waterfall mengambil aktiviti-aktiviti pembangunan sistem dan 
mewakilkan mereka kepada beberapa fasa seperti fasa Analisi s S1stem, Rekabentuk 
Sistem.. Pelaksanaan Sistem dan Penyelenggaraan Sistem Selepas setiap fasa d.ihwaikan 
dan didefinasikan, pembangunan seterusnya akan beralih kepada fasa yang seterusnya. 
Rajah 3.1 menunjukkan gambarajah pendekatan 'Waterfall' yang biasa digunakan dalam 
pembanguna sistem. 
Model ' Waterfall dipilih ketana beberapa kelebibannya berbanding dengan model 
pembangunan yang lain seperti 'Evolutionary development, 'Formal transformation dan 
lain-lain. Di antara kelebihan-kelebiban model ' Waterfall ialah seperti berikut: 
1) Perkembangan pembangunan sistem jelas kelihan 
2) Pelak:sanaan projek dapat dikawal dengan sempurna 
3) Setiap aktiviti yang perlu dilaksanakan dalam setiap tasa telah diberikan 
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3.2 Spesifikasi KeperiiWl Peogguna 
Rekabentuk sistem yang akan dihasilkan adalah betdasarkan kepada spesifikasi-
spesillkasi pcngguna yang terdiri daripda spesifikasi ftmSian dan bukan fungsian. 
3.2.1 Spesifikasi Fungsian 
Spesiflkasi fungsian menerangkan interaksi sistem dengan persekitaran sistem dan 
juga menerangkan perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh sistem. Berikut adalah 
spesifikasi fungsian bagi sistem Enjin Ujian Objektif: 
i) Modul Kemasukan Soalan 
Modul ini membolehkan pengguna meoambah rekod dalam sistem. Ia 
merupakan antaramuka pengguna untuk menambah soalan dalarn 
pangkalan data Ia berupa borang yang mempunyai label dan input 
'textbox' untuk memperolehi data daripada pengguna yang berpadanan 
dengan medan jadual dalam pangkalan data Terdapat butang (submit 
button) untuk mengesahkan bahawa maklumat yang dimasukkan dalam 
borang tersebut akan dikekalkan dalam pangkalan data. 
ii) Modul manipulasi data soalan 
Modul untuk mengubab dan menghapuskan data. Pengguna akan 
mencapai sesuatu set soalan dengan memasukan kod rujukan tertentu. 
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pengubahsuaian data dilakukan, pengguna perlu menekan satu butang 
untuk 'save' sebarang perubahan. Untuk proses pengbapusan rekod, satu 
amaran (prompt) untuk mengingatkan pengguna babawa data tersebut 
hendak dihapuskan. 
iii) Modul pengujian pelajar 
Berfungsi untuk menyenaraikan soalan-soalan ujian yang akan dikemukan 
kepada pelajar untuk d:iduduki. Ia berupa balaman muka surat yang boleh 
d.iskrol dari atas ke bawah dan mempunyai senarai soalan serta ruangan 
untuk menjawab. Satu jangka masa tertentu ditetapkan sebelwn satu 
but.ang untuk mengesahkan keseluruhan jawapan d.ilaksanakan. Setiap 
maklumat berkenaan dengan uj1an tersebut akan d:isimpan dalam 
pangkalan data. Proses penyemakan dan pemarkahan automatik. akan 
dilaksanakan ketika pengesahan jawapan dihantar. 
iv) Modul Kemasukan Maklumat Pengguna 
Untuk mengubah maklumat pengguna dalam pangkalan data, satu medan 
tertentu a.kan dimasukkan pada satu borang carian. Rekod yang 
dikebendaki boleblah diubab dan dihapuskan mengikut kehendak 
pengguna 
v) Modul Penjanaan Soalan Ujian 
Modul ini akan melakukan proses untuk menjana sesuatu kertas ujian bagi 
subjek tertentu secara rawak daripada senarai soalan yang tersimpan 
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satu jadual yang akan digunakan untuk. tujuan menjalankan ujian. Setiap 
ujian diberikan kod unik dan akan disimpan dalam pangkalan sebagai 
'historical data' walaupun ujian tersebut telah dijalankan. 
vi) Modul Carian 
Modul ini mernbolebkan pengguna untuk mencari maklumat berdasarlam 
kepada kriteria tertentu dan carian dilakukan ke atas pangkalan data. 
Maklumat yang diperolehi bergantung kepada carian yang dipilih. 
vii) Modul Laporan 
Modul ini dapat menjana laponm mengikut nombot peJajar dan mengikut 
subjek-subjek tertentu. Modul ini juga berupaya menjana laporan senarai 
pelajar dengan markah dalam sesuatu ujian yang telah diduduk. 
3.2.2 Spesiftkasi Bukan Fungsian 
i) Keselamatan 
Dengan adanya keselamatan terhadap sistem~ hanya orang tertentu sabaja 
yang boleh memasuki sistem. Ini dapat dilaksanakan dengan penggunaan 
katalaluan. Satu log juga akan disimpan bagi setiap pengguna yang 
memasuki sistem. Antara maklumat yang disimpan di dalam log ini ialah 
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ii) Antaramuka pengguna yang ramah 
Antaramuka yang ramah pengguna memudahkan pengguna untuk 
menggunakan sistem. Slain dan borang diatur dengan tcrsusun supaya 
mudah difahami oleh pengguna. Kesilapan input data juga dapat 
dilrurangkan dengan a.danya ciri-ciri kawalan. Terdapat menu utama dan 
sub menu untuk memudahkan pengguna memilih aturcara yang hendak 
dilaksanakan. 
iii) Masa pencarian (query) dan capaian 
Tempoh carian maklumat dalam pangkalan data adalah pantas dengan 
penggunaan peryataan carian yang baik (efficient query statement). 
Penggunaan grafik dan animasi grafik adalab minima untuk 
mengurangkan masa ' download' dan capian bagi sesuatu halaman yang 
dikehendaki. 
3.3 Fasa Sistem Analisis 
Fasa ini adalah peringkat peT1ama dalam pembangunanan sistem. Fasa ini telah 
dibincangkan dalam laporan Bab 1 dan Bab 2. Fasa ini merangkumi perkara-perkara 
berikut: 
1) Definasi masal\lh 
2) Kenyatan tentang objektif dan skop, projek 
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4) Kebaikan dan penjimatan kos terbadap sistem yang dicadangkan 
5) Menganalisis dan menentukan kepeTluan sistem 
6) Gambaran teutang output utama yang didapati daripada sistem baru. 
7) Sintesis dan tindakan lanjutan 
3.4 F•sa Rekabentok Sistem 
Dalam fasa rekabentuk sistem ini, penyelesain yang dinyatakan secara teori dalam 
fasa sistem analisis, akan ditukar kepada rekabentuk logikal. Dalam fasa, ini satu 
rekabentuk akan dihasilkan mengikut kehendak dan keperluan pengguna. Aktiviti yang 
terheat dalam fasa ini ialah: 
1) Menyediakan model untuk sistem yang baru dengan menggunakan 
gambarajah alinm data (Data Flow) dan hubungan-entiti (Entity-relationship). 
2) Menyatakan format laponm yang dihasilkan oleh sistem 
3) Merekabentuk cara kemasukan data, biasanya dalam bentuk bomng (form) 
4) Mengenalpasti kepeduan data dan kamus data secara terperinci 
5) Menulis spesifikasi aturcara 
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3.5 PelaksaDaaD Sistem 
Fasa ini dilakukan setelah fasa rekabentuk sistem selesai dilaksanakan Fasa ini 
terbahagi kepada peringkat pengaturcaraan, ujian, penerimaaan dan pelaksanaan . 
J.S.l Peogaturcaraao 
Proses pengkodan dilaksanakan untuk: mentetjemahkan logik-logik yang terdapa.t 
pada spesifikasi aturcara serta rekabentuk yang telah disediakan pada fasa rekabentuk 
sistem. 
3.5.2 Pengujian 
Data-data ujian digunakan untuk memastikan setiap modul aturcara melaksanakan 
tugas seperti mana dikehendaki oleh pengaturcara. Da1l1 uj'ian juga digunakan untuk 
mengenalpasti data input yang akan mengakibatkan kegagalan sistem. Aturcara kawalan 
juga perlu dibina untuk mengelakkan kegagalan sistem. 
3.5.3 Penerimun Sistem 
Pada peringkat ini, pengguna perlu mengesahkan bahawa sistem yang te\ah 
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3.5.4 Pelakunaaa daa Operui 
Sistem yang sebenar diJaksanakan dan beropersai dengan menggunakan data 
seberar. 
Sistem telah siap dibangunkan dan sedia untuk digunakan oleh pengguna.. 
Penilaian sistem kemudian boleh dilakulcan untuk menentukan kesesuaian dan sama ada 
memenuhi keperluan pengguna ataupun tidak 
3.6 Latiban dan Penyelenggaraan Si.stem 
Latihan perlu diberikan kepada pengguna untuk memastikan bahawa pengguna 
berupaya menggunakan sistem dengan betu1 dan juga berupaya mentadbir sistem. Latihan 
perlu dibahagikan kepada kelas--kelas pengguna seperti pengguna ak.hir dan pentdbir 
sistem. 
Sistem yang beroperasi akan dik:aji semula untuk: tujuan memperbaikai prestasi, 
mengubah atau menambah fungsi-fungsi sistem apabila terdapat keperluan yang baru 
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3. 7 Cadangan Perkalwaa dan Perisiaa 
Pemilihan pekakasan dan perisaian adalah penting untuk memastikan kejayaan 
sistem 
3. 7.1 Specifikasi Perkakasan 
Untuk tujuan pembangunan siste~ konfigurasi perkakasan minima ialah seperti 
berikut 
1. Komputer peribadi yang serasi dengan IBM 
2. Mikropemproses Intel Pentium ll 333 MHz 
3. 64MB SDRAM Ingatan Utama 
4. IGB ruang kosong Cakera Keras 
5. Kad Antaramuka Rangkaian (Network Interface Card) dengan alamat IP 
6. Sambungan Internet atau Intranet. 
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Untuk pengguna sistem di pihak pelanggan (client-side), konfigurasi perkakasan 
minima ialah seperti berikut: 
1. Komputer penoadi yang serasi dengan IBM 
2. Mikropemproses lntel Pentium 166 MHz 
3. 32MB SDRAM lngatan Utama 
4. 20MB ruang kosong Cakera Keras 
5. Kad Antaramuka Rangkaian (Network Interface Card) dengan alarnat lP 
6. Sambungan Internet atau Intranet. 
7. MonitorVGA 
Untuk pengguna sistem di pihak pelayan (Server-side), konfigurasi perkakasan 
minima ialah seperti berikut: 
1. Komputer peribadi yang serasi dengan IBM 
2. Mikropemproses Intel Pentium ll 333 MHz 
3. 128MB SDRAM Ingatan Utama 
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3.7 .2 Spesifibsi Perisiu 
Untu.k tujuan pembangunan sistem, keperluan perisian minima ialah seperti 
berikut 
1. Windows 98 
2. Windows NT Server 4.0 
3. Microsoft Visual Basic 6.0 
4. Microsoft SQL Server 7.0 
5. Internet Explorer 
6. Photoshop Adobe 
7. Microsoft Office 97 
Untuk pengguna sistem di pihak pelanggan (client-side). keperluan perisian yang 
dicadangkan adalab seperti berikut 
1. Windows 98/NT Worstation 
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Untuk Pengguna sistem di pihak pelayan (Server side), keperluan perisian yang di 
dicadangkan ialah seperti berikut 
1. Windows NT Server 4.0 
2. Internet Information Server 4.0 
3. Microsoft SQL Server 7.0 
3.8 Pemiliban Perkakasan dan Perlsian 
Pemiliban perkakasan dan perisian yang sesuai digunakan untuk pembangunan 
sistem dan juga untuk melaksanakan sistem dibuat melalui pertimbangan kecenderungan 
pasaran terbadap perkakasan dan perisian pada masa kini. 
Untuk perkakasan, komputer peribadi yang serasi dengan IBM dipilih kerana 
harga dan penyeJenggarannya murah serta bersesuaian untuk sistem yang kecil seperi 
Enjin Ujian Objektifini .. 
Platform atau sistem pengoperasian yang digunakan dalam projek ini ialah sistem 
pengoperasian Windows iaitu Windows NT dan Windows 98. Ini kerana platfonn 
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3.8.1 Microsoft Visual Basic 6.0 
Microsoft Visual Basic 6.0 sangat sesuai untuk pembangunan sistem yang 
mengg\Dlakan platform Windows seperti Windows NT dan Windows 98. 
Bagi Pembangunan sistem ini, alat pembangunan (tools) yang terdapat dalam 
Visual Basic 6.0 tidak digunakan kerana antaramuka pengguna (user interface) yang 
dibina adalah merupakan borang Hyperytext Markup Language (liTML). Salah satu 
pilihan jenis aplikasi yang dibangunkan dengan menggunakan Visual Basic 6.0 ialah 
' Internet Information Server Application' dan akan digunak.an dalam pembangunan 
sistem ini. Apabila dikompil (compile), tidak menghasilkan fail boleh laksana '(Standard 
Executable File), sebaliknya mengbasilkan fail 'dynamic Link Lybrary (.dll) dengan satu 
fail 'Active Server Page' (ASP). Fail ASP yang dihasilkan ini tidak mengandungi kod-
kod program yang telah dibina, sebaliknya ia bertujuan untuk memenuhi ' request' dan 
' respond' daripada pengguna. Proses sebenamya dilakukan oleh fungsi-fungsi dan 
prosedur-prosedur yang terdapat dalam 'dynamic link library' dan diproses dalam 
pelayan web iaitu Internet Infonnation Server (TIS). 
3.8.2 Active Server Page 
Teknologi Active Server Page (ASP) dipilih untuk membangunkan Enjin Ujian 
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Antara kelebiban-kelebihan dalam penggunaan ASP ialah mudah dipelajari. 
mudah diselenggara, dan menjimatkan kos kerana ia diintegrasikan melalui Internet 
lnfonnataion Server (TIS) yang didatangkan melalui Windows NT Server. 
3.8.3 Hypertext Markup Language (HTML) 
DaJam pembangunan Enjin ujian Objektif ini, walaupun bahasa pengaturcaraan 
yang digunakan ialah Visual Basic 6.0, tetapi sebenamya skrin input bagi pengguna ialah 
dalam bentuk HTML, begitu juga dengan paparan skrin. Oleh yang demikian. 
pengetahuan yang baik dalam HrML merupakan kriteria yang pent1ng dalam 
pembangunan 'liS Application• seperti pembangunan Enjin Ujian Objektif ini. 
3.8.4 VisuaJ Basic Script (VBScrit>t) 
Visual Basic Script merupakan subset kepada bahasa pengaturcaraan Visual 
Basic. Dalam pembangunan aplikasi iru VBScript digunakan untuk melakukan proses 
pada sebelah pelanggan (client side processing). 
3.8.5 Microsoft SQL Server 7.0 
Oleh kerena Microsoft SQL Server 7.0 merupakan pelayan pangkalan data yang 
paling 'robust bagi keluarga Windows maka ia dipilih sebagai Database Management 
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Walaupun terdapat pilihan lain yang lebib menjimatkan seperti Microsoft Access 
tetapi aplikasi yang dibangunkan seperti Enjin Ujian Objektif ini memerlukan satu 
DBMS yang berkeupayaan tinggi seperti SQL Server yang boleh melayan ramai 
pengguna pada satu-satu masa (concurrent) 
3.8.6 Internet Information Server (OS) 4.0 
Oleh kerana Internet lnfonnation Server (llS) merupakan pelayan web yang 
didatangkan bersama-sama dengan sistem pengoperasian Windows NT ia merupakan 
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Bab 4 : Sistem Analisis dan Rekabentuk Sistem 
Dalam fasa rekabentuk ini, beberapa pendekatan digunakan untuk memudahkan 
rekabentu.k sistem. Anatara perkara-perkara yang d.Ibincangkan ialah seperti berikut 
i) Gambarajah Aliran Data 
ii) Hubungan Entiti 
iii) Rekabentuk Pangkalan Data 
iv) Rekabentuk Program 
v) Rekabentuk Antaramuka 
4.1 Gambarajab Aliran Data (Data Flow Diagram) 
Gambarajah 4.1 merupakan Gambarajah Aliran Data yang menunjukan entiti-entiti dan 
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4.2 Bubun&an Entiti 
Rajah .4.2 mcrupakan gambarajah model hubungan entiti yang menggambarkan data 
sebagai entiti , hubungan dan attnbut. 
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4.3 Rekabentuk Pan&kalan Data 
Entiti yang dikenal pasti dalam sistem ini akan didefinasikan sebagai skema 
pangkalan data. Berikut adaJah entiti-entiti yang ditukar kepada bentuk jadual bersama-
sama dengan medan yang terlibat. Medan yang bergaris merupakan lrunci utama. 
t. Course 
Medan Jenis Data Size 
Course ld varcbar 15 
Course Desc varchar 40 
2. Faculty 
Medan Jenis Data Size 
Facultv code varchar 15 
Faculty_Desc varchar 40 
3. Subject 
Medan JenisData Size 
Subject Id varchar 15 
Subject_Desc varchar 50 
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4. Lecturer 
Medan Jenis Data Size 
Lee Id varchar 15 
Lec_ name varcbar 15 
Lee _Faculty_ code varchar 15 
-
Lec_tel_no varcbar 15 
Lee_ mobile_ no varchar 15 
Lee email varchar 30 
5. Student 
Medan Jenis Data Size . 
Stud Id varchar 15 
Stud_name varchar 40 
Stud_old_ icno varchar 10 
--- -- -
Stud_ new _icno varchar 15 
Stud Gender varchar 10 
Stud _Faculty_ code varchar 15 
Stud_ Course _Id varchar 10 
Stud email varchar 30 
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6. User_Level 
Medan Jenis Data Size 
User Level int default 
Level_Desc varbinary 30 
7. Password 
Medan Jenis Data Size 
Userlogjn varchar 20 
Password varbinary 20 
Full name varcbar 30 
-- -
UsrClass Varchar 2 
8. Userlog 
Medan JeDis Data Size 
Lol!No Int ldentiity default 
UserLogin Varbinary 32 
Fullname Varchar 36 
Login_date Date time default 
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9. Transadion_Control 
Medan Jenis Data Size 
Trans code varchar 15 
Trans_ control bit l 
Trans Prefix varcbar 5 
Trans _Next_ Seq_ number Int default 
10. Trans 
Medan Jenis Data Size 
Trans code varcbar 15 
Trans Desc varcbar 50 
' 
11. Question_Type 
Medan Jenis Data Size 
Question Type Code varcbar 15 
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12. Test_lnlo 
Medan Jenis Data Size 
Test Id varchar 15 
Subject_Id varchar 15 
Test Status int default 
-
Test Date datetime default 
Test Time datetime Default 
Test end datetirne Default 
Test Time datetime Default 
Test_end datetime Default 
Test Hour int Default 
Test Minute iot Default 
Test_Locatioo varchar 100 
Test_ entry_ by Varchar 15 
13. Test_status 
Medan Jenis Data Size 
Test start code int default 
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14. Multiple_ Question 
Medan JenisData Size 
Multi~le ID varchar 15 
Multiple_ Subject_ Code varchar ]5 
Multiple_ Opt_ A varchar 255 
Multiple_ Opt_ B varchar 255 
Multiple_ Opt_ C varchar 255 
Multiple_ Opt_ D varchar 255 
Multiple_ Opt_ E varchar 255 
Multiple _An varchar 15 
multiple_ entry_ date Datetime Default 
multiple_entry_by Datetime Default 
15. True False 
Medan JenisData Size 
True False Id varchar 15 
True False Subject Code varchar 15 - - -
True False Statement varchar 255 - -
True False Ans varchar 5 - -
True_ false_ entry_ date datetime default 
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16. Gen_Test_multiple 
Medan Jenis Data Size 
Gen Multi~le Test Id varchar 15 
Gen Multiule ID varchar 15 
Gen Multi~le Subject code varchar 15 
Gen _Multiple_ mark_ each Float default 
17. Gen_Test_TrueFalse 
Medan Jenis Data Size 
Gen True False test ld varchar 15 
Gen True False Id varchar 15 
Gen true false Subject Code varchar 15 
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18. Student Answer 
Medan Jenis Data Size 
Test Stud ld varchar 15 
Test Gen Test Id varchar 15 
Test Question Id varchar 15 
1-
Test Question Type Code varcbar 15 
Test Stud ans varcbar varchar 15 - -
Test Question ans varchar 15 - -
Test Correct int default -
Test mark each float default - -
Test mark computation -
19. Stodent_Marks 
Medan JenisData Size 
St Stud Id varchar 15 
St Test ld varchar 15 
St Percent float default 
True False Ans varchar 5 -
True_ false_ entry_ date datetime default 
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4.4 Rekabentuk Program 
Rekabentuk program Sistem Enjin Ujian Objektif akan menggunakan Pendekatan 
Atas-Bawab (Top-Down Approach) dalam menyelesaikan masalab. Masalab yang besar 
akan dikenalpasti dan dipeNthkan kepada masa.Jah-masaJah yang lebih kecil. 
Modul-modul utama terdiri daripada modul input. modul manipulasilcapaian. 
tnodul laporanlcarian. modul utiliti dan modul pemarkahan. Modul-modul utama 
ditunjukkan dalam Rajah 4.4 (a). 
Enjin Ujian Objektif 
-- , 
,, ,, ,, 
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Modul input kemudian dipecahkan kepada beberapa modul lagi seperti 
Inodul input maklumat subjek, input makhnmrt pengguna, input maklumat ujian, input 
SOalan ujian seperti ditunjukkan dalam Rajah 4.4 (b). 
Modul Input 
I 
, .. ,r , .. ,, 
Maklumat Maklumat Maklumat Soalan Ujian 
Subjek Pengguna Ujian ..._ 
Rajah 4.4lbl: Modqllaput 
Di bawah modul manipulasi, terdapat beberapa sub modul yang bertujuan untuk 
tnanipulasi data input. Sub modul ini terdiri daripada modul manipulasi subjek, modul 
tnanipulasi maklumat pengguna, modul manipulasi maklumat ujian dan modul 
















Manipulasi Manipulasi Manipulasi Manipulasi 
Subjek Pengguna Maldumat Ujian Soalan 
'-
Rajah 4.4 (c): Modul Manipulasi 
Modul laporanlcarian (query) adalah terdiri daripada sub modul yang membantu 
dalam penyediaan laporan "standard' dan carian dinamik (dynamik query). Rajah 4.4(d) 
menunjukkan sub menu yang tekandung eli bawah modul ini. 
Modu1 Laporan/Carian 
I 
,.._ .. ~lr ~· ~lr 
Laporan/Carian Laporan /Carlan Laporan /Carlan Laporan /Carlan 
Subjek Pengguna Maklumat Ujian Soalan Ujian 
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Modul utiliti pula terdiri daripada sub moduJ seperti pengesahan katalaluan, 
"Penukaran katalaluan dan log pengguna. 
Modul Utiliti 
,, ,, ,, 
Pengeshan Penukaran Log Pengguna 
Katalaluan Katalaluan 
Rajah 4.4 (e): Modul Utiliti 
Sub modul terakhir yang terkandung di dalam modul utama ialah modul ujian 
Yang terdiri daripada sub modul seperti menjana kertas ujian, menjawab ujian, 
penyemakan ujian dan pengiraan markah. 
Modul Ujian 
I 
,r ,, .,, ,, 
Menjana Menjawab I) Web Pengiraan 
Ujian Soalan Ujian Client Markah 
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4.5 Rekabentok Antaramuka Pengguna 
Sistem Enjin Ujian Objektif akan menggunakan 1abap atau kelas katalaluan 
pengguna untuk memaparkan menu utama yang berbeza bagi setiap kelas pengguna 
Teniapat tiga kelas pengguna yang dikenal pasti iaitu pensyarah, pelajar dan pentadbir 
sistem. 
Apabila pentadbir sistem mendaftarkan penguna ke dalam sistem, kelas pengguna 
akan ditentukan. Oleh yang demik:ian, apabila seseorang pengguna login dalam sistem, 
kelas penguna dapat dikenal pasti dan menu utama bagi kelas pengguna tersebut akan 
dipaparkan. Setiap menu utama bagi kelas-kelas tersebut adalah berbeza antara satu sama 
lain dari segi fungsi-fungsi yang dapat dilaksanakan. Misalnya bagi kelas pentadbir 
sistem, semua fungsian yang terdapat dalam sistem boleh dicapai dan dilak.sanakan. 
Manakala bagi pensyarah pula, kebanyakan fungsi sistem dapat dicapai kecua.li beberapa 
utiliti program seperti pemberian katalaluan yang merupakan tugas yang hanya dlberikan 
kepada pentadbir sistem. Bagi pelajar pula, banya beberapa fungsi sahaja yang boleh 
dicapai sepeti menduduki ujian dan penyemak.an keputusan ujian. 
Berikut adalah merupakan gambaran menu-menu yang dijangka akan dihasilkan 
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1) Laman Default (Default Page) 
Laman default merupakan laman pertama yang akan dipaparkan kepada 
pengguna yang melawati tapak ini. Untuk meneapai aplikasi Enjin Ujian Objektif, 
pengguna mestilah mempunyai pengenalan dan katalaluan yang sah. Terdapat 
juga beberapa tapak umum yang boleh dicapai oleh sebarang pengguna tanpa 
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--
[ 
l) Menu Utama Pentadbir sistem 
Pentadbir sistem merupak:an pengguna yang mempunyai kelas katalaluan 
yang tinggi capaiannya Apabila berjaya login dalam sistem, menu seperti dalam 
Rajah4.5 (b) akan diperolehi. 
Enjin Ujian Objektif Tarikh: Masa: 
Selamat Datang : NAMA PENGGUNA 
Input/Mpiulasi 
I. Setup Fail Utama 
2. Set Soalao 
3. Set Ujian 
4. Mula Ujian 
5. Tamatkan Ujian 
MENUUTAMA 
Laooraa/Cariaa 
I . Seoarai dan Maldumat 
Pel ajar 
2. Senatai dan Maklumat 
Pensyarah 
3. Senarai Subjek 
4. Senarai Ujian 
5. Lihat Soalan Ujian 
6. Markah Mengikut Pelajar 
7. Seoarai Pelajar dengan 
Markah 
l . Senarai Pengguna 
2. Dafyar PEngguna 
3. LogPengguna 
4. Tuka.r Kata Laluan 
5. Keluar (log oft) 
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[ 
._ 
3) Menu Utama Peuyarah 
Menu utama untuk pensyarah ini hampir sama dengan menu pentadbir, 
cmna ia tidak: mernbenarkan capaian terbadap pemberian katalaluan. Menu utama 
bagi pensyarab ditunjukkan dalam Rajah 4.5 (c). 
Enjin Ujian Objektif Tarikh: Masa: 
Selamat Datang : NAMA PENGGUNA 
lnppVManipulasi 
6. Setup Fail Utama 
7. Set Soalan 
8. Set Ujian 
9. Mula Ujian 
10. Tamatkan Ujian 
MENUUTAMA 
Laporan/Carian 
8 Senarai dan Maklumat 
Pelajar 
9. Senarai dan Maklumat 
Pensyarah 
10. Senarai Subjek 
11 . Senarai Ujian 
12. Libat Soalan Ujian 
13. Markah Mengikut Pelajar 
14. Senarai Pel ajar deogan 
Markah 
Utiliti 
6 Log Pengguna 
7 Tukar Kata Laluan 
8. Keluar (Jog off) 
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3) Menu Utama Pelajar 
Pilihan menu utama bagi pelajar hanya terhad kepada beberapa piliban 
sahaja seperti ditunjukkan dalam Rajah 4.5 (d). 
Enjio Ujiao Objektif Tarikh: Masa: 
Selamat Datang : NAMA PENGGUNA 
[ MENUUTAMA 
1. Menduduki Ujian 1. Penuka.ran Kata Laluan 
2. Keputusan Ujian 2. Keluar (Log Ofl) 
3. MakJumat Ujian 
4. Senarai Subjek 
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4.6 Output Soalan Ujian Pelbagai Piliban 
Rajah 4.6 merupakan contoh kertas ujian pelbagai pilihan yang dlpaparkan dalam 
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4.7 Output Soalan Ujian Benar!Palsu 
Rajah 4. 7 merupakan contoh kertas ujian Benar!Palsu yang dipaparkan dalam 
betuk Iaman web. 
S.U,..B 
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4.8 Output Soalan Ujian lsi Tempat Kosong 
Rajah 4.8 merupakan contoh kertas ujian lsi Tempat Kosong yang dlpaparkan 
dalam betuk Iaman web. 
l.lhe.Nepri Dllklrta Selataw.ll 
l .lkl'fl!pftllnW.UN-Y.tt (_ 
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Bab 5 : Pelaksanaan Sistem 
5.1 Penyediaan Platform 
Perkakasan dan perisian yang terlibat dalam pembangunan Enjin Ujian objektif 
J>ertu disediakan semasa pelaksanaan sistem (setting & configuration) 
i) Microsoft Windows NT 4.0 
ii) Internet Infonna1ion Server 
iii) Microsoft SQL Server 7.0 
iv) Sistem Rangkaian 
v) Bahasa Pengaturcaraa Microsoft Visual Basic 6. 0 
5.2 Pengaturcaraan 
Semasa fasa pelaksanaan, sistem yang dibangunkan sebenamya akan mengambil 
bentuk fisikal. Tugas yang terpenting dalam fasa ini ialah penulisan aturcara 
5.2.1 Bahasa Pengaturcaraan 
Bahasa pengaturcaraan yang digunakan dalam pembangunan sistem ini ialab 
Microsoft Visual Basic 6.0. Visual Basic merupakan bahasa pengaturcaraan yang bersifat 
< 
event-driven• di mana tindakan pengguna, seperti klik tetikus dan mengerakkan teti.kus 
akan mengak:ibatkan sesuatu prosidur atau sesuatu fungsi aturcara dilarikan. Oleh itu 
turutan aturcara yang dilarikan bergantung kepada turutan peristiwa dan ditentukan oleh 
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itu sendiri yang akan mengawal pelaksanaan kod secara baris demi baris sehinggalah 
terdapat struktuk kawa1an yang akan mengalihkan pelaksanaan baris kod. 
Visual Basic menyediakan banyak kemudahan untuk membina borang (form), 
butang (button) dan input teks, tetapi dalam pembangunan Enjin Ujian Objektif, 
kemudaban tesebut tidak dapat digunak:an kerana aplikasi yang dibina merupakan 
aplikasi web. Oleh itu aturcara yang d:itulis tidak dikompil menjadi fail boleh laksana 
(executable file) sebaliknya dikompil untuk menjadi .dll (dynamic link Hbrary) 
Penulisan aturcara bennula dengan membuka satu fail projek. Hampir kesemua 
Prosidur-prosidur yang ditulis adalah merupakan webitern yang akan melaksanakan 
araban pada pelayan dan menghasilkan format output dalam bentuk html kepada 
pelanggan. Berikut adalah contob aturcara webitem yang akan memproses pengesahan 
kata laluan. 
Private Sub V alidateUser _ RespondO 
Dim cmd As New ADODB.Command 
Dim rs As New AOODB.Recordset 
If conn.State = adStateClosed Then 
Call ConnectMe( conn) 
End If 
cmd.ActiveConnection = conn 
cmd.CommandText = "{? = call sp validateuser(?,?,?,?)}" 
cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("uservalid", adlnteger, 
ad.ParamReturn Value) 
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cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("password", adChar, adParam.Input, 
20, Request("passwd")) 
cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("fuJlname", adCbar, 
adParamlnputOutput, 255, "dummy") 
cmd.Parameters.Append cmd. CreateParamcter("usrclass", ad Char, 
adParamlnputOutput, 255, "dommy2") 
cmd.Execute 
Session("try") = 0 
If cmd(O) = 1 Then 
Session("UserLogin") = cmd(l) 
Session("FullName") = cmd(3) 
Session("UsrClass") = cmd(4) 
Select Case cmd( 4) 
Case 1 
Set Nextltem == Classl 
Case 2, 3 
Set Nextltem = Class 
Case Else 
End Select 
rs.Open "Userlog", conn, adOpenKeyset, adLockOptimistic 
rs.AddNew 
rs("UserLogin") = Trim(Session("UserLogin")) 
rs("FullName") = Trim(Session("FullName")) 
rs("login_date") =Now 
rs("Remote _add") = Request.ServerVariables("REMOTE _ ADDR") 
rs.Update 
rs.Close 'close recordset 
Else 
Session("try") = 1 
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S.2.2 Capaian Pangkalan Data 
Aplikasi Enjin Ujian objektif ini merupak:an aplikasi yang bergantung sepenuhnya 
kepada DMBS untuk mengurus data. Input yang berupa borang dan butang digunakan 
Uotuk mendapatkan maklumat dan araban daripada pengguna. 
Microsoft SQL Server 7.0 digunakan sebagai pangkalan data bagi Enjin Ujian 
Objektif ini. SQL Server merupa.kan RDBMS yang menyokong sepenuhnya peryataan 
Structtrre Query Language (SQL). Untuk membua1 hubungan (connection) dengan SQL 
Server, Open Database Connectivity (ODBC) digunakan sebagai antaramuka di antara 
aplikasi dengan pangkalan data. Contoh aturcara untuk meghubungkan pangkalan data 
adalah seperti berikut: 
Private Sub Connect:Me(objConnectioo As AOODB.Connection) 
objConnection.Open "dsn=EUObjektitDSN ;uid=EUObjektif;pwd=EUObjektif;" 
End Sub 
Dntuk memanggil sub prosidur ConnectMe, baris kod berikut perlu dilaksanakan: 
If conn. State = adStateClosed Then 
Call ConnectMe( conn) 
Endlf 
Peryataan SQL yang sering digunakan ialah seperti SELECT, INSERT INTO, UPDATE 
dan DELETE. 
Contoh aturcara yang menggunakan peryataan UPDATE adalah seperti berikut: 
Private Sub UpdateStud _RespondO 
Call aut:horised_Group2 
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Dim Msgtxt As String 
If conn. State = adStateClosed Then 
Call ConnectMe( conn) 
Endlf 
On Error Go To error 1 
Pelaksanaan Sistem 
mysql = "UPDA'IE student set stud_name ='" & Trim(Request.Form("stud.Name")) & 
Itt n , 
mysql = mysql & "stud_new_icno = '" & Trim(Request.Form("NewJC")) & "'," 
mysql = mysql & "stud_old_1cno = '" & Trim(Request.Fonn("OldiC")) & "'," 
mysql = mysql & "stud_gender ='" & Trim(Request.Fonn("Gender")) & "'," 
mysql = mysql & "stud_faculty_code = '" & Trim(Request.Fonn("faculty")) & "'," 
mysql = mysql & "stod_course_ ld = '" & Trim(Request.Form("course")) & "'," 
mysql = mysql & "stud_sesi ="' & Trim(Request.Form("sesi")) & "'," 
mysql =mysql & "stud_ email ='" & Trim(Request.Fonn("email")) & "'" 
mysql = mysql & "where stud_id='" & Trim(Request.Fonn("studNo")) & "'" 
conn. Execute (mysql) 
Msgtxt = "Rekod berikut telah dikemaskini:<br>" 
Msgtxt = Msgtxt & "<table><tr><td><b>No Pelajar<Jb></td><td>:&nbsp;" & 
Trim(Request.Form("StudNo")) & "</td><ltr> " 
Msgtxt = Msgtxt & "<tr><td><b>Nama Pelajar<Jb></td><td>:&nbsp;" & 
Trim(Reqnest.F orm("StudName")) & "<ltd><ltr><ltable>" 
Call SuccessMsg("wci=student", Msgtxt) 
Exit Sub 
euorl: 
Response. Write Err.Number 
Session("Errdesc") = Err.Description 
conn.Close 
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5.3 Pengkodan Modul 
Pendekatan yang digunakan dalam pengkodan modul adalah sama dengan 
l>engaturcaraan prosidural iaitu memanfaatkan 'reuseable code' di mana prosidur-
Pl'osidur atau fungsi yang tertentu di kongsi bersama oleb prosidur lain. Contoh prosedur 
Yang boleh dikongsi bersama ialah seperti fungsi padam maklumat. 
Sebagai langkah untuk memudahkan pengujian, setiap modul dlbagunkan secara 
tersendiri. lntegrasi c.li antara modul hanya akan c.libuat setelah c.lipastikan bahawa aturcara 
Yang ditulis sudah mematuhi spesiflkasi pengguna Langkah serta strategi penguj1an akan 
dibincangkan dalam Bab 6. 
Setiap webitem yang dibina adalah dipastikan supaya tidak teralalu panjang untuk 
tnemudahkan debugging sekiranya berlaku ralat. Dokumentasi seperti komen juga 
disertakan untuk tujuan penyelenggaraan sistem. Contoh kod aturcara boleh diperolehi 
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53.1 SpesilikasiPengkodan 
Oleh kerana banya satu fail aturcara bagi Enjin Ujian Objektif ini, maka 
sebenamya tidak terdapat pengasingan modul bagi ketiga-tiga kumpulan pengguna iaitu, 
Pelajar. Pensyarah dan Pentadbir Sistem. Dalam pengaturcaraan aplikasi ns, semua fail 
boleh laksana seperti fail .exe dan .dll dilaksanakan dengan menaip alamat URL pada 
pelayar internet Oleh yang demikian sesiapa sahaja boleh melaksanakan aturcara 
tersebut jika seseorang itu mengetahui alamat URL dan merupakan pengguna sah. 
Apabila fail projek Enjin Ujian Objektif ini dikompil ia akan menghasilkan hanya 
dua jenis fail iaitu. et\iinobjektif.asp dan enjinobjektifdll. Untuk melaksanakan sesuatu 
Web item. misalnya viewresult maka pengguna perlu menaip 
h!m://nama server/enjianobjektif.asp?wci=viewresult. Dalam kes tru, viewresult 
tnerupakan laman (page) kerana ia akan meamparkan maklumat ke atas pelayar internet. 
Oleb kerana setiap capaian laman perlu mendapatkan kebenaran tertentu yang diperolehi 
daripada pangkalan data melalui penggunaan kata laluan, maka tidak semua pengguna 
akan dapat melaksanakan apl ikasi tersebut. 
Walaupun sebenamya tidak ada pengasingan modul bagi ketiga-tiga kumpulan 
'Pengguna, untuk memudahkan perbincangan, modul-modul aturcara dibahagikan kepada 
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5.3.2 Modul Pentadbir Sistem 
Pada amnya, semua bahagian bagi modul-modul yang terdapat dalam Enjin Ujian 
Objektifini boleh dicapai oleh pentadbir sistem kenma ia merupakan 'super user'. Walau 
bagaimanapun untuk menduduki ujian, pentadbir sistem perlu mendaftar mengikut 
kelasJaras pengguna iaitu sebagai pelajar. 
5.3.3 Modul Pensyarah 
Komponen-komponen modul yang boleb dicapai oleh pensyarab bampir sama 
dengan pentadbir sistem kecuali , menda:ftar pengguna, mengbapus pengguna dan 
tnenduduki ujian. 
Semua bahagian yang lain boleh dicapai oleh seseorang pengguna yang didaftar 
Sebagai pensyarab. 
5.3.4 Modo I Pelajar 
Modul pelajar membenarkan seoarang pengguna yang berdaftat sebagai pelajar 
UUtuk melaksanakan babagian-babagian seperti , menduduki ujian, keputusan ujian 
lllaklumat ujian, senarai subjek dan penukaran kata laluan. Semua bahagian yang lain 
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Bab 6 : Pengujian Sistem 
Pengujian merupak.an proses atau teknilc. yang digunakan untuk mengesahkan 
babawa sistem yang dibangunkan berfungsi seperti yang diharapkan oleh perekanya 
(designer). Pengujian selanjutnya digunakan untuk megesahkan bahawa sistem yang 
d:iirnplementasikan menepati spesifikasi dan juga untuk menentukan kebolehpercayaan 
sistem. Pengujian melibatkan penggunaan data yang menyerupai data sebenar yang 
d:iproses oleh program. 
Dengan adanya fasa pengujian maka ralat pada rekabentu.k sistem dapat 
dikenaipasti. Debugging pula merupakan kaedah untuk mencari lokasi di mana ralat 
tersebut berlaku dan seterusnya membuat pengubahsuaian program untuk mebetulkan 
ralat. Pengujian kemudian diulangi untuk memastikan babawa pengubahsuaian yang 
dilakukan adalah betul . 
6.1 Perancangan Pengujian 
Perancangan ujian adalah bertujuan untu.k merekabentu.k standard dalam proses 
J>engujian supaya proses pengujian berjalan dengan lancar. 
Objektif dalam perancangan pengujian digariskan beserta dengan langkah-
langkah -yang terlibat. Langkah-langkab yang terlibat dalam perancangan pengujian 
adalah seperti berikut. 
i) Membina objektifujian 
ii) Merekabentuk kes ujian 
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iv) Melaksanakan kes ujian 
v) Menilai dan merekod keputusan ujian 
6..2 Jems.-Jenis Pengujian 
Sistem yang dibina tidak sebarusnya diuji sebagai satu unit program. Ini kerana 
sesuatu sistem itu adalah terdiri daripada prosidur-prosidur dan fungsi-fungsi yang 
bertindak berasingan tetapi diintegrasikan antara satu Jain untuk melakukan tugasnya 
Oleh yang demikaian, proses pengujian dilakukan melalui beberapa peringkat. Peringkat-
peringkat pengujian yang terlibat adalah seperti pengujian unit, pengujian modul, 
pengujian integrasi, pengujian sistem, dan pengujian penerimaan. 
6.1.1 Pengujian Unit 
Peringkat pertama dalam proses pengujian ialah pengujian unit Dalam pengujian 
'llnit, komponen individu diuji untuk menentukan bahawa komponen tersebut beroperasi 
dengan betul. Setiap komponen diuji secara berasingan tanpa melibatkan sistem 
komponen yang lain. 
Komponen-komponen di dalam Enjin Ujian Objektif adalah terdiri daripada 
\Vebitem, prosidur-prosidur dan fungsi-fungsi. Tetapi oleh kerana aplikasi ini adalah 
aplikasi web, maka bampi.r kesemua komponennya adalah terdiri daripada webitem. Oleb 
Yang demikian terdapat sedi.kit kesukaran dalam proses pengujian kerana terdapat 
beberapa output yang akan hanya diketahui apabila kod atwcara dilarikan dengan 
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Pada peringkat pengujian ini data-data yang menyerupai data sebenar digunakan 
Ul1tuk diproses. Kebolehpercayaan sistem juga diuji dengan mengunakan data-data 
ekstrim yang tidak seharusnya diproses oleh sistem. 
Debuging dan proses pengubahsuaian kod dilakukan untuk memastikan supaya 
setiap komponen adalah bebas daripada ra1at 
6.2.2 Pengujaian Modul 
Modul merupakan sekumpulan komponen yang bergantung antara satu sama lain 
5eperti beberapa fungsi, prosidur, webitem dan kelas objek. Pengujian modul bagi Enjin 
Ujian Objektif ini melibatkan beberapa komponen yang d.ikumpul bersama dan diuji 
tanpa meh1>atkan modul yang lain. 
6.2.3 Pengujiao Iotegrasi 
Pengujian integrasi melibatkan pengujian terhadap sekumpulan modul yang telah 
diintegrasikan menjadi satu sistem yang lengkap. Proses pengujian mtegrasi melibatkan 
J>engesanan raJat pada antaramuka di antara modul-modul yang membentuk sistem 
tersebut. Setiap antaramuka dicuba untuk memastikan babawa ia boleh berinteraksi 
dengan modul-modul yang lain tanpa meberikan ralat yang boleh mengakibatkan 
kegagalan sistem. Untuk tujuan ini treknlk yang digunakan ialah seperti 'Top-dowm 
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Tindakan susulan ialah proses pembetulan dan pengubahsuaian bagi ralat yang 
dijumpai pada peringkat pengujian ini. 
6.2.4 Pe•gujian Sistem 
Pengujian sistem adalah pengujian yang akan memastikan bahawa keseluruhan 
sistem akan beroperasi tanpa ralat dan memenuhi spesifikasi keperluan pengguna. Oleh 
Yang demikian, ujian tertumpu kepada keperluan fungsian dan keperluan bukan fungsian 
Dalam ujian keperluan bukan fungsian, penekanan dlbuat terhadap pencapaian 
sistem dari segi keselama1an, masa tidakbalas dan memastikan antaramuka pengguna 
bersifat mesra pengguna. 
6.2.5 Ujian penerimaan 
Peringkat akhir dalam pengujian sistem ialah pengujian penerimaan. Sebelum 
sistem ini diterima untuk beroperasi, sistem ini diuji dengan menggunakan data sebenar 
Yang bekalkan oleh pengguna sebenar dan bukannya menggunakan data simuJasi. Walau 
bagaimanapun bagi sistem Enjin Ujian Objektif ini, pengujian penerimaan tidak dapat 
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Bab 7 : Penilaian Sistem 
Penilaian sistem dlbuat berdasarkan kepada kekuatan sistem dan kekangan-
kekangan sistem. 
7.1 Kekuatan Sistem 
PeniJaian kekuatan sistem dibuat berdasarkan kepada modul..modul yang terdapat 
dalam sistem Enjin Ujian Objektif. 
Kekuatan sistem Enjin ujian objektif digariskan seperti berikut: 
7.1.1 ABtaramuka Pengguna 
Sistem ini mempunyai antaramuka pengguna yanga ramah. Menu pilibao disusun 
secara konsisten untuk memudahkan penggtma beralih dari satu menu kemenu yang lain. 
Capaian kcpada fungsi-fungsi tcrtcntu mudah dilakukan kcrana sctiap laman mcmpunyai 
pautan yang dilet:akan di bahagian bawah setiap laman. 
Penggunaan wama dlbuat secara minima iaitu tidak melebihi tiga wama dalam 
satu-satu borang atau paparan pada skrin. Penggunaan wama juga dibuat secara konsisten 
untuk tidak mengelirukan pengguna dan mengurangkan 'surprise'. Bagi paparan laporan, 
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Mesej-mesej yang ringkas dengan deskripsi yang sesuai dipaparkan apabila 
berlaku ra1at misa1nya "kesalahan input dan kesalahan menekan butang. Mesej yang sesuai 
juga akan dipaparkan kepada pengguna apabila berlaku kesalahan dalam pangkalan data 
7.1.2 Integriti data 
Rekabentuk pangkalan data yang baik dan penggunanan RDBMS seprti Microsoft 
SQL Server 7.0 rnemastikan integriti data. Aturcara kawalan kawalan yang choina juga 
ntembantu memastikan integriti data serta keselamatan data 
Contoh integriti data ialah seperti mengelkakkan berlaku pertindihan data dan 
ntemastikan banya data yang sah sahaja disimpan dalam satu-satu medan. Jika berlaku 
kegagalan sistem semasa proses pengemaskinian yang melibatkan beberapa jadual dalam 
P8ngkalan data. maka 'rol1back' digunakan untuk mengekalkan integriti data. 'commit' 
hanya digunak:an apabila semua jadual yang terlibat dalam pengemaskinian betjaya 
dilaksanakan dengan sempurna Jika sebaliknya maka 'rollback' digunakan dan proses 
penulisan atau pengemaskinian pada pangkalan data harus dilakukan semula. 
7.1.3 Keselamatan 
Untuk memastikan keselamatan maldumat, pengesahan pengguna (authentication) 
digunakan untuk mengelakkan pengguna yang tidak sah mencerobohi sistem. Tedapat 
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Lapisan keselamatan yang pertama ialah penggunaan kata laluan yang mana 
aturcaranya dibina pada aplikasi ini. Pengguna sistem perlu didaftar terlebib dahulu 
sebelum dlbenarkan menggunakan sistem ini. Semua maklumat berkenaan dengan 
pengguna berdaftar disimpan dalam pangkalan data. Oleb yang demikaian kesahihan 
pengguna dapat dipastikan. 
Lapisan yang kedua adalah sistem lreselamatan yang tersedia dalam RDBMS di 
mana pengguna serta aras kebenaran capaian terhadap jadual-jadual boleh ditentukan. 
Dalam konteks ini, hanya aplikasi Enjian Ujian Objektif sahaja yang boleh berinteraksi 
dengan pangkalan data. Aplikasi lain yang tidak mempunyai kebenaran, tidak bo1eh 
berinteraksi dengan pangkalan data. 
Oleh kerana aplikasi ini adalah aplikasi berasakan web, capain boleh dlbuat pada 
sebarang laman dengan menaip alamat web (URL), walau bagaimanapun dengan adanya 
keselamatan yang dibina maka setiap laman di1indungi daripada dicapai oleh pengguna 
tanpa sebarang pengenalan yang clidaftar terlebib dahulu dalam pangkalan data. 
Aras capaian pengguna juga disimpan dalam pangkalan data untuk memastikan 
bahawa hanya Iaman yang dibenarkan sahaja yang boleh dicapai oleh pengguna tersebut. 
Aras-aras pengguna terdiri daripada (1) Aras Pelajar, (2) Aras Pensyarah dan (3) Aras 
Pentadbir Sistem. 
Satu senarai log pengguna yang sah dan berjaya memasuki sistem ini akan akan 
disimpan dalam pangkalan data. Maklumat yang direkod adalab seperi nama login, tarikh 
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Dengan cara ini, pentadbir sistern tabu maklumat tentanag pengguna yang memasuk.i 
sistem pada satu-satu masa. Maklumat ini berguna untuk tujuan kese1amatan. 
7.1.4 Masa Tindakbalas 
Masa capaian bagi setiap Laman adalah pantas kerana bampir kesemua fonnat 
Paparan adalah berbentuk teks. 
Bagai capain yang berbentuk carian (Query), kenyataan-kenyataan SQL dibina 
secara optimum untuk memastikan proses carian berlaku dengan pantas. 
7.t.s Kenabsian Kod 
Kod.-kod sumber dapat dipelibara kerana teknologi yang digunakan dalam 
'Petnbangunan sistem ini membenarkan peng1compi1an ( complilation) dilakukan dan kod-
kOd sun1ber ditukar kepada objek iaitu fail .dll. Fail ini disimpan dalam format perduaan 
(binary). Oleh itu, ia memastikan bahawa hanya pembangun sistem sahaja yang boleh 
lllelihat kod-kod sumber aplikasi tersebut 
Teknologi yang digunakan dalam pembangun sistem Enjin Ujian Objektif ini 
beTbeza dengan pembangunan fail ASP yang biasa kerana dalam pembangunan aplikasi 
ASP biasa banyak melibatkan fail-fail ASP dan setiap proses yang dibuat akan 
dirangkaikan kepada fail yang berlainan. Dalam pembangunan sistem Enjin Ujian 
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7.2 Kekangan 
Walaupun secara keseluruhannya aplikasi berasaskan web tru mampu 
menyelesaian rnasalah penyediaan dan proses ujian, namun terdapat batasan dan 
kekangan yang tidak dapat dielakkan bagi memenuhi keperluan pengguna 
Begitu juga dengan teknologi yang digunakan, isu-isu seprti keselamatan dan 
lllasa tidakbalas sering diperkatakan terutamanya bagi aplikasi berasakan web. 
7.2.1 Keselamatan 
Walaupun sistem ini menggunakan kata laluan dalam semua capaian terbadap 
Iaman web namun 1a masih terdedah kepada cubaan pencerobohan seperti 'interception'. 
Namun demikian, dengan sokongan Secure Socket Layer (SSL) dan penggunaan 
'Certificate Authority' maka penyulitan dapat dilakasnakan. CA biasanyan dikeluarkan 
oleh pihak ketiga untuk tujuan pengesahan kewujudan organisasi dan proses penyulitan 
data. 
Pengguna juga boleh mebuat percubaan berkali-kali kerana aplikasi berupa Iaman 
web membenarkan sesiapa sahaja mecapai aplikasi sek.iranya alamat URL diketahui 
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7 .2.2 Jenis-.Jenis Ujiaa Objektif 
Dalam pembangunan sistem Enjin Ujian Objektif, terdapat tiga jenis ujian yang 
bendak d:ilaksanakan iaitu, -pelbagai pilihan, benarlpalsu, isi tempat kosong dan padankan. 
Walau bagaimanapun, hanya jenis soalan objektif pelbagai pilihan dan benar/palsu sahaja 
Yang dapat dilaksanakan kerana masalab-masalah teknikal seperti kesukaran rekabentuk 
logik bagi proses ujian yang melibatkan jenis soalan seperti isi tempat kosong dan 
Padankan. 1ni juga banyak berkaitan dengan kesuntukan masa yang diperuntukan dalam 
pembangunan sistem ini. 
7.2.3 SoaJan Berulang 
Konsep yang digunakan dalam implementasi Enjin Ujian Objektif ini ialab 
dengan mewujudkan satu bank soalan. Soalan bagi satu-satu subjek dikumpul dan boleb 
digunakan berulangkali. Soalan ujian yang hendak dijalan harus dijana secara rawak 
dari-pada bank soalan. Konsep seperti ini hanya akan berjaya sekiranya terdapat banyak 
SOalan yang berada dalam bank soalan. OJeh itu soalan yang dijana untuk satu-satu ujian 
akan setiasa berbeza dengan ujian-ujian yang lepas. 
Walaupun jumlab soalan dalam bank soalan mencukupi untuk menjana ujian 
secara rawak yang baik, namun sekiranya soalan ujian tidak diubahsuai dari masa ke 
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7.2.4 Peayelian Ujiu 
Dalam proses menjalankan uj~ seorang peyelia ujian masih diperlukan untuk 
Tnemulakan ujian dan memberhentikan ujian. Walau bagimanaplDl, penyelia ujian 
tersebut tidak perlu berada pada lokasi yang sama dengan pelajar yang menduduki 
J)eperiksaan. 
Masa untuk berbenti juga perlu dimasukkan dalam sistem untuk memastikan 
bahawa setiap pelajar yang menduduki ujian akan berbenti pada masa yang sama 
Walaupun masa memulakan ujian adalah berbeza. Semua pengiraan masa dibuat 
berdasarkan sistem masa pada pelayan. 
Terdapat kesukaran untuk mentukan bahawa semua pelajar mesti mengbanta.r 
kertas ujian setelab tamat tempoh ujian yang diperuntukkan. 
7 .2.5 Ujian cblam Penekiaran Intranet 
Walaupun sistem ini membenarkan sesiapa sahaja yang berdaftar untu.k 
lllenduduki ujian di mana-mana lokasi dengan syarat adanya sambungan internet tetapi 
atas alasan keselamatan pelaksanaan proses ujian harus dijalankan dalam persekitran 
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7 .2.6 Peraturan Ujian 
Isu amalan menghalang pelajar daripada ' meniru' sewaktu ujian dijaJankan 
stperti membawa buku dana no1a sukar untuk dilaksanakan jika pelajar dibenarkan 
lllendudulri ujian di lokasi-lokasi makmal komputer yang tidak diawasi. 
Jik:a pelajar tidak dibenarkan membuka buku atau nota sewaktu menduduki ujian, 
lllaka setiap lokasi ma.kmal komputer yang digunakan mestilah memperuntukan seorang 
r>engawas untuk mengawasi gelagat pelajar. 
Kesahihan identiti pelajar juga harus diambil kira kerana pelajar berkenaan 
lllungk:in mengarabkan pelajar lain mrtuk menduduki ujian bagi pihaknya. 
Oleh yang demikian matlamat untuk menjalankan ujian secara otomatik tidak 
dapat dilaksanakan sepenuhnya. 
7.3 Perancanagan Masa Hadapan 
Kekangan dan masa1ah yang dik:emukakan dalam seksyen 7.2 masih boleh 
diperbaiki dan dipertingkatkan. Berikut adalah peningkatan taraf terhadap sistem ujian 
objektif pada masa handapan (Future Enhancment). 
7 .3.1 Keselamatan 
Untuk meningkatkan tahap keselamatan maklumat seperti menghindarkan 
'interception' data maka Secure Socket Layer (SSL) perlu implementasikan bagi tujuan 
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atau yang terkini menyokong SSL. Apa yang perlu dilakukan ialah mendapatkan 
Certificate Authority (CA) daripada pibak ketiga iaitu ograginsasi seperti Verisign yang 
mengeluarkan CA bagi pelayan web. Konsep 'private and Public key' digunakan dalam 
penyulitan yang melibatkan penggunaan SSL dan CA. 
Implematasasi SSL akan melambatkan sedilcit capaian Iaman web kerana Iaman 
tersebut tidak bo1eh dicapai dengan menggunakan protokol HTIP seba1iknya capaian 
perJu menggunakan lfiTPS, di mana huruf'S" di sini bermaksud secure. 
7 .3.2 Jenis--Jenis Soalan Ujian 
Kajian perlu diJalrukan terbadap implementasi jenis-jenis soalan ujian seperti isi 
tempat kosong dan padankan untuk dilaksanakan. 
Ujian subjektif juga mungkin boleb dilakasanakan seandainya kajian lanjut 
dijanlankan. Kesukaran mungkin berlaku dalam proses penyemakan secara otomatikk. 
Satu sistem yang bersifat 'inteligent' di mana pelbagai model jawapan perlu 
disediakan bagi membolehkan proses penye:makan secara otomatik dilakukan. Sistem 
seperti ini boleh bina tetapi mungkin pelaksanaaonya tidak menguntungkan. 
7.3.3 Menduduki Ujian dalam Persekitaran Internet 
Pelajar dibenarkan menduduki ujian menerusi internet Ini bermakna pelajar boleh 
rnenduduki ujian walaupun bereada diluar universisti. Matlamat seperti ini banya boleb 
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ujian tidak perlu diawasi. Apa yang penting ialah mereka menjawab soalan dalam masa 
Yang ditetapkan. Walau bagaimana kesahihan pelajar yang menduduki ujian masih boleh 
diragukan, kerana kemungkinan pelajar tersebut boleh mengarahkan orang lain untuk 
tnenduduki ujian bagi pihaknya. 
7.3.4 Analisa Ujian 
Analisa ujian boleh diwujudkan pada masa badapan. Analisa yang boleh 
dilaksanakan ialah seperti menyenaraikan soalan yang paling sukar dijawap, 
lllenyenaraikan soalan yang paling mudah dijawap oleh pelajar dan sebagainya. 
7.3.5 Laporan bercetak 
Bahagian-bahagian tertentu yang memerlukan laporan bercetak perlu diubahsuai 
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7.4 Masalah dihadapi 
Masalah ut:ama yang dihadapi dalam pembangunan sistem Enjin Ujian Objektif 
lni ialah masalah mengenalpasti dan mendokumenkan keperluan pengguna. Mungkin 
kerana tanggapan bahawa sistem yang dibangunkan ini banyalah untuk tujuan akademik 
semata-mata. Oleh itu temuramab dan pertemuan secara fonnal dengan sasaran pengguna 
Sukar dibuat 
Untu.k menghasilkan satu sistem yang baik, kefahaman secara mendalam terbadap 
sistem adalah penting. Pengguna sepatutnya teTlibm secara langsung dalam pembangunan 
sesuatu sistem. 
DaJarn pembangunan Enjin Ujian Objektif ~ keperluan yang diperolehi daripada 
J>engguna kurang meyakinkan. Terdapat beberapa perkara yang terpaksa dibuat andaian 
untuk melengkapkan spesifikasi keperluan pengguna Ini telah menjejaskan rekabentuk 
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7 ..5 Cadangaa 
Kejayaan sesuatu rekabentuk sistem banyak bergantung kepada penglibatan 
'Pengguna sistem. Kepeluan pengguna yang kurang lengkap akan menyebabkan masalah 
dalam merekabentuk sistem. 
Bedasarkan masalah yang disebut di atas, saya mencadangkan supaya pelajar -
pelajar yang terhl>at dalam pembangunan sistem perlu diberi bimbingan terutamanya 
dalam mendapatkan keperluan pengguna. Tidak hanya memadai dengan teori-teori 
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7.6 Kesimpulan 
Enjin Ujian Objektif berupa Iaman web ini, mampu membantu pensyarah dalam 
'Penyediaan ujian dan menjalankan ujian. Konsep aplikasi seperti ini merupakan satu 
J)etnbaharuan dalam sistem pembelajaran. Aktiviti-aktiviti penyediaan soalan, 
tnenjalankan ujian dan penyemakan kertas ujian semuanya dijalankan dengan 
rnenggunakan teknologi komputer. 
Secara keseluruhannya saya berpendapat babawa Enjin Ujian Objektif ini mampu 
tnelaksanakan tugas seperti yang digariskan dalam spesifikasi keperluan. Walau 
bagaimanapun, untuk membolebkan sistem ini beroperasi, keperluan pengguna perlu 
diteliti semula dan pengubahsuaian sistem per1u dilakukan jika terdapat keperluan yang 
berbeza. 
Isu-Isu seperti peraturan ujian dan standard operasi juga perlo dibentuk kerana 
konsep ujian secaTa web.adalah berbeza dengan sistem ujian tradisi. 
Diharap aplikasi ini dapat diimplementasikan dan dimanfaa1kan oleh pengguna 
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